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L’illustre secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, aussi habile 
écrivain qu’il est grand compositeur, a prononcé, dans la séance du 1er octobre 
dernier, à l’Institut, une notice sur feu M. Adolphe Adam, qui a constamment captivé 
un brillant auditoire. Bien que les œuvres de ce compositeur soient en grande partie 
étrangères à notre pont de vue, M. Halévy a su introduire dans sont travail des 
considérations et des faits qui intéresseront vivement nos lecteurs. 
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